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 Laporan kerja magang ini ditulis dengan tujuan untuk melakukan observasi 
mengenai sistem kerja Human Resources Management di perusahaan dengan yang 
penulis pelajari melalui teori di kelas. Observasi dilakukan dengan melakukan praktik 
kerja magang yang dilakukan penulis di PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. dari tanggal 8 Juli 
2019 hingga 4 Oktober 2019.  
 Penulis menemukan adanya gap pada bagian recruitment & selection dan 
performance management, di mana penulis menemukan bahwa belum ada tes psikologi 
yang dilakukan perusahaan dan belum adanya talent management yang dilakukan oleh 
perusahaan. Adapun penulis menemukan bahwa sistem compensation & benefit pada 
perusahaan telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang. 
 Penulis merekomendasikan perusahaan untuk menggunakan tes psikologi dalam 
seleksi, menggunakan job portals dalam pencarian karyawan, dan menerapkan talent pool 
pada perusahaan.. Untuk hasil temuan dan saran yang diberikan oleh penulis, dapat dibaca 















 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Tri Ratna (Buddha, 
Dhamma, & Sangha) karena atas segala karma baik dan vipaka baik yang telah berbuah, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “Sistem Human 
Resources Management Pada PT. Kapuas Prima Coal, Tbk.” dengan tepat waktu. 
Laporan magang ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis melakukan kerja magang 
selama tiga bulan pada departemen Human Resources di PT. Kapuas Prima Coal Tbk. 
 Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja adalah tujuan dari mata kuliah 
Internship di Universitas Multimedia Nusantara sehingga setiap mahasiswa diwajibkan 
untuk mengambil mata kuliah internship guna mempersiapkan setiap mahasiswa 
memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian, laporan magang ini penulis buat 
dalam rangka untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Internship. 
 Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah banyak dibantu oleh beberapa pihak 
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, saran, maupun dukungan 
semangat kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima 
kasih kepada : 
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kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktek kerja magang di 
perusahaan ini. 
3. Bapak Idris Fauzi, A.Md, selaku pembimbing lapangan penulis yang telah 
membantu penulis beradaptasi dan memberikan banyak ilmu di bidang 
Human Resources. 
4. Bapak Ari Sulistiyo, Ibu Mifa Ulfiani, Ibu Diana Padmi, dan Ibu Rochayati 
Safina selaku rekan kerja penulis yang senantiasa membantu penulis dalam 
melaksanakan praktek kerja magang. 
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penulis. 
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Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
banyak membantu dan membimbing penulis selama proses penulisan laporan magang ini. 
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